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В НИУ «БелГУ» открылась он-лайн регистрация на 
школу-семинар «Нанобиотехнологии: проблемы и 
перспективы» 
С 29 сентября по 1 октября 2011 года на базе НИУ «БелГУ» в рамках 
реализации Федеральной целевой программы «Развитие инфраструктуры 
наноиндустрии в Российской Федерации на 2008 – 2011 годы» пройдёт школа-
семинар «Нанобиотехнологии : проблемы и перспективы». 
В конце августа открылась он-лайн регистрация на четвёртую 
Всероссийскую школу-семинар студентов, аспирантов и молодых учёных по 
направлению «Нанобиотехнология», - сообщает управление по связям с 
общественностью БелГУ. 
В рамках программы школы-семинара предусмотрен образовательный курс, 
в рамках которого ведущие российские учёные проведут лекции и круглые столы; 
также предусмотрены многочисленные мастер-классы в аудиториях и 
лабораториях Белгородского государственного национального 
исследовательского университета. 
Каждый заинтересованный может принять участие, как в работе самой 
конференции, так и в конкурсе презентаций инновационных проектов, 
выполненных студентами, аспирантами и молодыми учёными в возрасте до 35 
лет. По результатам конкурсного отбора НИУ «БелГУ» заключает с каждым 
победителем договор на выплату денежного вознаграждения. 
Проживание участников и частичную компенсацию расходов за проезд 
обеспечивает и оплачивает Оргкомитет школы-семинара. Детали будут 
согласованы с зарегистрированными участниками индивидуально. 
Для участия в работе школы-семинара необходимо зарегистрироваться на 
сайте Всероссийской школы-семинара до 15 сентября 2011 года, прикрепить 
файл с тезисами доклада в соответствующем поле регистрационной формы. 
 
